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La investigación buscó determinar la influencia de las condiciones de trabajo en el nivel de 
satisfacción laboral de los profesionales de los Centros de Emergencia Mujer que laboran en 
violencia familiar; la muestra probabilística fue de 93 profesionales de un total de 121. 
 La investigación desarrollada desde un enfoque cuantitativo,  corresponde a un estudio 
básico, de nivel explicativo y de diseño de relación causal no experimental; el método 
empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo, recogiéndose la información con 
dos instrumentos: Cuestionario de Condiciones de Trabajo (CCT), de 15 preguntas con 
índices en escala tipo Likert y la Escala General de Satisfacción Laboral – NTP 394 (Overall 
Job Satisfaction Scale), adaptado, constituido por 15 preguntas tipo Likert y procediéndose a 
su análisis mediante pruebas no paramétricas.  
En esta investigación se obtuvo un resultado de confiabilidad mediante el coeficiente 
de Alfa de Cronbach para la variable condiciones de trabajo de 0.846 y para la variable 
satisfacción laboral de 0.906. En la variable independiente condiciones de trabajo obtuvo un 
21.5% de nivel Muy Adecuadas, y un 76.3% nivel Adecuadas con solo un 2.2% de nivel Poco 
Adecuadas. Respecto a la variable dependiente de satisfacción laboral se obtuvo que el 46.2% 
se encuentra en un nivel Satisfacción Alta; un 76.3% nivel Satisfacción Media y un 2.2% 
nivel Satisfacción Baja. 
Se concluye que existe una influencia significativa entre la variable independiente 
condiciones de trabajo y la variable dependiente satisfacción laboral, con nivel de Sig. de ,002 
el cual es menor a 0.05 (Sig. = 0.001<0.05); por lo cual se demuestra la validez de la hipótesis 




laboral. Obteniendo un Pseudo R-cuadrado de Nagelkerke de 18.5% (0,185) lo que demuestra 
que el modelo presenta un buen ajuste. 
 Palabras claves: Condiciones de Trabajo, Satisfacción Laboral, Violencia Familiar, 





The investigation sought to determine the influence of working conditions on the level of job 
satisfaction of professionals Emergency Centers Women working in family violence; the 
probabilistic sample of 93 professionals from a total of 121. 
 The research developed from a quantitative approach corresponds to a basic study of 
explanatory level design and experimental no causal relationship; the method used in the 
research was, deductive hypothetical collecting information two instruments: Questionnaire 
Working Conditions (CCT) of 15 questions with indexes on Likert scale and the General 
Scale Job Satisfaction - NTP 394 (Overall Job SatisfactionScale), adapted, consisting of 15 
questions Likert and proceeding to analysis by nonparametric tests. 
 In this investigation the result of reliability was obtained by Cronbach's alpha 
coefficient for variable working conditions of 0.846 and 0.906 job satisfaction variable. In the 
independent variable working conditions obtained 21.5% of very suitable level, and 76.3% 
Adequate level with only 2.2% unsuitable level. Regarding the dependent variable of job 
satisfaction it was obtained that 46.2% is at a high level satisfaction; Satisfaction level 76.3% 
2.2% Medium and Low satisfaction level. 
 It is concluded that there is significant influence between the independent variable 
working conditions and the dependent variable job satisfaction level of Sig 002 which is less 
than 0.05 (Sig = 0.001 <0.05.).; so the validity of the hypothesis is proven, having a direct 
influence between working conditions to job satisfaction. Getting a Pseudo R-squared 












A investigação buscou determinar a influência das condições de trabalho no nível de 
satisfação no ambiente dos centros de Emergência da mulher, que trabalham com a violência 
familiar, a amostra de probabilidades foi de 93 profissionais de um total de 121. 
A investigação desarrolhada do foco quantitativo , corresponde ao estudo básico , de 
nível explicativo e de desenho de relação no fato e não experimental: O método utilizado na 
investigação foi o hipotético – dedutivo , reunindo a informação com dois instrumentos : 
Questionário de condições de trabalho ( CCT ) , de 15 perguntas com índices de escala tipo Li 
kert e de escala geral de satisfação no trabalho – NTP 395 ( Overall job  satisfaction scale ) , 
adaptado , constituído por 15 perguntas tipo likert e procedendo sua analise mediante provas e 
sem parâmetros. 
Nesta investigação se obteve um resultado de confiança mediante o coeficiente de alfa 
de Granbach para a variável condição de trabalho de 0,846 e para a variável satisfação 
trabalhista de 0,906 . Nesta variável, independente das condições de trabalho obteve 21,5% de 
nível bem adequadas, e do 76,3% de nível adequado com só 2,2% de nível pouco adequado. 
Em relação a variável dependente da satisfação  alta 76,3% nível de satisfação media e 2,2% 
de nível de satisfação baixa. 
Se conclui que existe uma influência significativa entre a variável independente das 
condições de trabalho e a variável que depende da satisfação no trabalho, com nível de SIG 
de, 002 do qual é menor a 0,05 ( SIG = 0,001 < 0,05 ); pelo qual   demonstra a validez  da 




satisfação no trabalho. Obtendo um Pseudo R- quadrado de NagelKerke de 18,5% ( 0,185 ) 
que demonstra que  o modelo apresenta um bom ajuste . 
Palavras chaves: Condições de trabalho, satisfação no trabalho, violência  familiar, 
centros de emergência da mulher.
